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Dec. 23 
Juli 16. Unruhig. Dem Planeten folgen in nachster 
Nahe zwei Sterne I 2. Gr. Beobachtung schwierig. 
Juli 19. Planet ausserst schwach. Beobachtung sehr 
schwierig und nicht sicher. 
Aug. I 3. Beobachtung schwierig. Bei einer nachtraglichen 
Revision am Himmel fand sich das beobachtete 
Object nicht mehr. Also galt die Beobachtung 
einem Planeten. 
M. 2. Upsala 
gh48'"26I8 
(59) E 1PiS. 
Aug. 11 .  Das Mittel der Zeiten fur die Declinatiob ist 
unsicher. 
(172) B a u c i s .  
Sept. I. Der Verg1.-Stern ist doppelt. Es wurde auf den 
helleren, nordlichen Stern eingestellt. Dunst. c. 
Aug. 3 I. Wolkenschleier. Schlechte Bilder. 
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(207) H e d d a .  
Sept.8 u.9. Nebel. Planet schwach. 
Sept. 10. Die Beobachtung wurde oft durch trube Luft 
unterbrochen. Planet sehr schwach. Beobachtung 
unsicher. 
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Sept. 8. Planet sehr schwach. 
9. Planet niit Muhe zu erkennen. Nebel. 
(78) D i a n a .  * 
Sept. 17. Der Verg1.-Stern komrnt nur in der DM. vor. 
(165) L o r e l e y .  
Sept. 1 7  u. Oct. 5. Luft schlecht. Planet bisweilen schwach. 
Grosse 10.8. 
(20) M a s s a 1 i a. 
Sept. 28. Sturmisch. 
(216) K 1 e o p a t r  a. 
Sept. 28. Sturmisch. Der Tubus schwankt. Grosse 9.0. 
(168) S y b i l l a .  
Oct. 6. Sturmisch. 
Der Vergl-Stern A, N. 2457 Nr. 12 ist nach einer Berl. M.-Beob. = 11~44~36f89 +loa 10' 17C1 anzunehmen 
Dresden 1882 Oct. 26. - B. von Engrdhardt. 
Meridian-Beobachtnngen in Upaala. 
und der Ort von (I 13) Amalthea April 7 danach zu berichtigen. 
(Dur\chg.-Instrument von Repsold 3 l/z Zoll Oeffn. und Registrir-Appirat.) 
J u p  i t  e r. 
Sternwarte Upsala 1882 Nov. 
Bd. 104. 
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